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В ПАМЯТЬ ОБ УЧИТЕЛЕ  
Георгий Борисович Нестеренко 
(к 90-летию со дня рождения)
Георгий Борисович Нестеренко по праву считается одним из авторитетнейших де-
рматовенерологов Украины. Более 50 лет своей 
трудовой и научной деятельности он посвятил 
этой важной отрасли медицины, заслужив при-
знание коллег и благодарность пациентов.
Георгий Борисович был глубоко мыслящим и 
широко образованным человеком. Его отличала 
высокая требовательность к себе, интеллигент-
ность, сердечное отношение к людям. Он ока-
зал благотворное влияние не на одно поколение 
врачей, научных и педагогических работников 
нашей страны.
Георгий Борисович Нестеренко родился 
23 марта 1919 года в г. Туле. После окончания 
средней школы Георгий Борисович поступает 
в Первый Московский медицинский институт, 
который в 1941 г. закончил. С июня 1941 г. на-
ходился в действующей армии на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны. Он прошел путь 
от врача отдельного парашютно-десантного 
батальона до заместителя начальника лечебно- 
эвакуационного отдела Санитарного управ-
ления 4 Украинского фронта. Закончил свой 
боевой путь в Праге 9 мая 1945 г. Был награж-
ден боевыми орденами и 11 медалями СССР, 
Высшим Офицерским крестом Чехословакии и 
медалью Чехословакии.
Короткий период времени Георгий Борисо-
вич работал заместителем заведующего област-
ным отделом здравоохранения Черновицкой 
обл.
В 1946 г. на Кафедре кожных и венериче-
ских болезней Днепропетровского медицин- 
ского института, которую тогда возглавлял 
проф. И.С. Мильман, появился клинический ор-
динатор Георгий Борисович Нестеренко – целе-
устремленный, образованный, интеллигентный 
молодой человек (так о нем отзывались все, кто 
его знал). После окончания клинической орди-
натуры ему была предложена должность ассис-
тента кафедры.
24 марта 1953 г. Георгий Борисович защи-
щает кандидатскую диссертацию «Профессио-
нальные вибрационные ангионеврозы» и в том 
же году избирается доцентом кафедры. 
Так или иначе, но проведенные исследова-
ния возвращали пытливого ученого к пробле-
мам аллергодерматозов. Желание выдвинуть 
собственную гипотезу послужило естествен-
ным толчком для продолжения исследований. 
Чем глубже Г.Б. Нестеренко изучал механизмы 
развития экземы, тем больше возникало вопро-
сов; становилось ясно, что работа на этом этапе 
не окончена. Тщательный анализ многолетних 
наблюдений, сомнений и размышлений по- 
зволил завершить труд в 1961 г. В этом же году 
Г.Б. Нестеренко защищает докторскую диссер-
тацию «Материалы к изучению неврогенного 
патогенеза экземы». В 1962 г. Г.Б. Нестеренко 
избирается на должность заведующего Кафед-
рой дерматовенерологии, которой и руководил 
около 30 лет.
Его жизнь на кафедре всегда была наполнена 
напряженной научной, клинической и педаго-
гической деятельностью. Он постоянно уделял 
большое внимание подготовке кадров, настой-
чиво искал возможность повышения качества 
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оказания специализированной помощи насе-
лению. Г.Б. Нестеренко гармонично соединял 
научную, врачебную, педагогическую и обще-
ственную работу, оказывал консультативную 
и организационно-методическую помощь ор-
ганам здравоохранения. К его мнению всегда 
прислушивались коллеги, его точка зрения по 
любому вопросу всегда была обоснована и ар-
гументирована.
В небольшой статье можно лишь кратко от-
метить отдельные вехи многогранной деятель-
ности Г.Б. Нестеренко. Его перу принадлежат 
более 300 научных работ, посвященных, глав-
ным образом, патогенезу и лечению хрониче-
ских дерматозов, которые тяжело поддаются 
лечению (экзема, псориаз, красная волчанка, 
склеродермия, пиодермии, лекарственная бо-
лезнь). Кроме того, круг его научных интересов 
охватывал наиболее важные и сложные вопро-
сы венерологии (скрытый сифилис, хламидий-
ная инфекция и др.).
Высококлассный врач и талантливый диа-
гност, проф. Г.Б. Нестеренко на протяжении 
всей своей жизни лечил людей; многие его па-
циенты навсегда сохранили благодарность до-
ктору, сумевшему вернуть им не только здоро-
вье, но и полноценную жизнь.
Не просто опытный педагог, а Учитель с 
большой буквы, Г.Б. Нестеренко серьёзно зани-
мался методическими аспектами преподавания 
дерматовенерологии. Под руководством проф. 
Г.Б. Нестеренко были выполнены одна доктор-
ская и 10 кандидатских диссертаций. 
Проф. Г.Б. Нестеренко вел большую обще-
ственную работу; он был заместителем декана 
лечебного факультета ДМИ, членом правления 
Всесоюзного общества дерматовенерологов, 
членом Президиума правления Украинского об-
щества дерматовенерологов, членом редакци-
онного совета журнала «Вестник дерматологии 
и венерологии», бессменным председателем 
Днепропетровского областного общества дер-
матовенерологов (1962-1989 гг.).
У Георгия Борисовича есть ученики, про-
должающие его дело. Он вдохновлял и помогал 
всем, кому посчастливилось с ним работать.
Вспоминая о Г.Б. Нестеренко, мы говорим с 
волнением и большим уважением о своем учи-
теле; он всегда нас вдохновлял, помогал в ра-
боте, поддерживал начинания, давал дельные 
советы. 
Светлая память и низкий поклон Учителю!
Доцент кафедры кожных и венерических 
болезней ДГМА  В. К. Захаров
